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?
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王安石的経学与
“春秋"緒論
王安石(公元1021-1086 
年)、字介甫、晩号半山、曾
子北宋仁宗・英宗・神宗三朝
出仕従事政治。尤其在神宗時
期、他拝相以後即開始推行他
理想的新法。這一新法不僅在
北宋時代、即使在中国古代史
也是上劃時代的一大変革。因
此、対王安石的評価、一般都
着眼子其政治上的考過是非。
在這種状況下、関子王安石経
学性質特徴、人例往往将乞同
其新法政策聯係起来討論、僅
将《周礼))((詩))((書》三書看
作是王安石経学渉及的範囲。
漸漸地、人以為以、《周礼》
《詩))((書》以外的経書、知《春
秋》与王安石経学幾乎没有関
係、以為王安石祇将《春秋》看
作是“断欄朝報"、廃而不列
於学官的東西而未予重視。
但是、在我看来、在王安石
的意識裡、如果没有北宋時代
《春秋》解釈的影響、也就没
有他以《周礼))((詩))((書》為
重的新経学、王安石経学思想
的形成与北宋春秋学的発展
有着密接的関係。
在這篇論文中、我要提出的
主要観点是、王安石的経学思
想随着北宋春秋学的発展而
形成、鮮明地帯有北宋春秋学
園性。
良B哲木芳依芳司
???????『??』??
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